









The Instruction Methods and Status of Implementation























































































































































































































































mean SD mean SD mean SD mean SD
年齢(歳) 44.7 7.14 46.1 8.12 43.5 6.55 46.0 6.68
(最少∼最大) (28∼64) (28∼64） (30∼60) (29∼61）
教員経験年数 10.5 7.05 10.9 8.05 9.6 6.34 12.5 7.02
(最少∼最大) (0.09∼40) (0.09∼40) (0.09∼33) (1∼32)
n ％ n ％ n ％ n ％
性別
男性 8 1.6 2 1.5 4 1.5 2 2.2
女性 491 98.4 135 98.5 265 98.5 91 97.8
資格
保健師 57 11.4 9 6.6 17 6.3 31 33.3
助産師 35 7 14 10.2 15 5.6 6 6.5
看護師 495 99.2 134 97.8 268 99.6 93 100
准看護師 31 6.2 19 13.9 11 4.1 1 1.1
一般最終
学歴
高等学校 220 44.1 67 48.9 149 55.4 4 4.3
短期大学 48 9.6 30 21.9 17 6.3 1 1.1
大学 135 27.1 34 24.8 84 31.2 17 18.3
大学院 91 18.2 5 3.6 16 5.9 70 75.3
その他 5 1 1 0.7 3 1.1 1 1.1
専門最終学歴
専門学校（２年課程） 66 13.2 32 23.4 32 11.9 2 2.2
専門学校（３年課程） 249 49.9 53 38.7 180 66.9 16 17.2
看護短大（２年課程） 16 3.2 11 8 4 1.5 1 1.1
看護短大（３年課程） 38 7.6 11 8 15 5.6 12 12.9
保健師学校 2 0.4 1 0.7 5 1.9 1 1.1
助産師学校 20 4 11 8 7 2.6 2 2.2
保健師助産師学校 10 2 5 3.6 5 1.9 0 0
看護系大学 29 5.8 7 5.1 11 4.1 11 11.8
看護系大学院修士課程 53 10.6 1 0.7 11 4.1 41 44.1
看護系大学院博士課程 7 1.4 0 0 0 0 7 7.5
その他 9 1.8 5 3.6 4 1.5 0 0.0
看護技術に関する研
究会，研修会参加
参加あり 426 85.4 117 85.4 229 85.1 80 86


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％)
清拭
２年課程 n＝137 36 26.3 60 43.8 75 54.7 6 4.4 82 59.9
３年課程 n＝269 137 50.9 215 79.9 162 60.2 26 9.7 200 74.3
看護系大学 n＝93 43 46.2 68 73.1 67 72.0 8 8.6 56 60.2
車椅子移
乗と移送
２年課程 n＝137 38 27.7 74 54.0 84 61.3 5 3.6 73 53.3
３年課程 n＝269 100 37.2 218 81.0 156 58.0 12 4.5 143 53.2
看護系大学 n＝93 44 47.3 73 78.5 64 68.8 2 2.2 46 49.5
寝衣交換
２年課程 n＝137 29 21.2 67 48.9 77 56.2 13 9.5 78 56.9
３年課程 n＝269 93 34.6 206 76.6 155 57.6 23 8.6 160 59.5













人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％) 人数 (％)
衛生的手
洗い
２年課程 n＝137 35 25.5 68 49.6 50 36.5 3 2.2 45 32.8
３年課程 n＝269 105 39.0 192 71.4 113 42.0 6 2.2 122 45.4
看護系大学 n＝93 46 49.5 68 73.1 41 44.1 4 4.3 48 51.6
無菌操作
の実施
２年課程 n＝137 41 29.9 70 51.1 93 67.9 3 2.2 55 40.1
３年課程 n＝269 94 34.9 210 78.1 143 53.2 5 1.9 133 49.4
看護系大学 n＝93 45 48.4 74 79.6 44 47.3 1 1.1 44 47.3
滅菌手袋
の着脱
２年課程 n＝137 33 24.1 71 51.8 41 29.9 3 2.2 48 35.0
３年課程 n＝269 90 33.5 205 76.2 114 42.4 2 0.7 121 45.0
看護系大学 n＝93 44 47.3 76 81.7 42 45.2 0 0.0 43 46.2
筋肉内注
射
２年課程 n＝137 48 35.0 64 46.7 25 18.2 79 57.7 49 35.8
３年課程 n＝269 126 46.8 90 70.6 95 35.3 171 63.6 138 51.3
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